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CRÓNICA DE LA FACULTAD
-EGRESADOS DE LA FACULTAD EN 1948
Doctores en Ciencias Económicas
Apellido y Nombre
CHATTAS, Clemente
:JYruÑOZ, Delfor
TORRES, Héetor H. "
Fecha de Egreso
31-5 ~ 948
10 - 8 - 948
9 - 9 - 948
Contadores 'Públicos
Apellido y Nombre .
AGUERO, Dámaso (Hijo)
.ALV.AREZ~ Isidoro' P. ]f;
B:ARRIQNUEVO, Edmundo
BERGER, Norberto '.'
BZURA, Bernardo .
DAGUM, Camilo
F~IETTI, Rodolfo
FLORES, Teófilo
G.ALINDEZ,Zulema
J.ALIL, Julio
KANTER; Alberto .'
.LOPEZ, Marcelino Isidoro
:JYIARISTANY, Juan Gerardo
:M:.ARTINEZ, .M;lt~o ..'
:M:A.RTINEZ, Roberto 'Rugo
PEPI~ Luis Angel
Fecha de Egreso
26 -11-.948
9 -' 4- 948
26 .; 7 - 948
. 9 - 4 - 948
9 - 4 - 948
18 -12 - 948
9 - 4 - 948
28 ~ 12 - 948
5 - 4 - 948
26 - 7 - 948
19 - 7 - 948
28 -12 - 948
23 -12 948
20 -11 :948
2- 4 - 948
19 - 7- 948 .
-604-
Apellido y Nombre
RIOS, Raúl.Arturo
SAEZ, Robustiano
SCHILMAN, Rebeca M.
TOPA, Emilio
Fecha de Egreso
9 - 4 - 948
28 -12 - 948
9·· 4 - 948
26 - 7 - 948
DIPLOMAS ENTREGADOS EN 1948
r. de junio
De Doctor en Ciencias Económicas: Dina Perezutti.
De Contador Público: Eduardo González e Isidoro P.
F. A.lvarez.
4 de junio
De Doctor en Ciencias Económicas: Félix León.
De Contador Público: Eduardo Pedernera, Eduardo ,T.
T. Barraza y Manuel Antúnez.
8 de junio
De Contador Público: Bernardo Bzura, Rodolfo H. Ber-
ges, Raúl A. Ríos, Guillermo Nemesio Martínez y Norberto
Berger.
11 de junio
De Contador Público: José Conca, Giocondo Pasini,
Baldomero A. Olmedo, Fidel Manzur, Osear A. Dávila y
Eduardo Bardaza.
-605-
15 de junio
De Doctor en Ciencias Económicas: Clemente Chattás,
De Contador Público: Raúl O. Hermida, Carlos J. Fe-
rrando, Raymundo Porto, Dora Torres y Alberto Maineri,
11 de agosto
De Contador Público: José Massini y Jorge José Ne-
!5rit to .
18 de agosto
De Doctor en Ciencias Económicas : Jaime N. Mosquera.
De Contador Público : José Melina Sánchez y José. L.
Ortolani.
